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RESUMEN
Existen diferencias varietales muy marcadas frente a determinados tratamientos para cosecha 
anticipadaen Iris hollandica Hoog que requieren la calibration de latecnicade forzado en cadalocalizacion 
geografica. Los objetivos de este trabajo fueron: (a) calibrar la tecnologia de forzado de bulbos de Iris ho­
llandica Hoog para cosecha invernai en lazonaproductorade flores cortadas de Escobar (provinciade Buenos 
Aires) y (b) estudiar la respuesta de cultivos implantados a partir de bulbos de tamanos diferentes. La 
hipotesis a testar indicabaque el tratamiento de forzado esta relacionado con el estado fenologico de los bulbos 
en el momento de la plantation, el cual esta determinado a su vez por el tamano del bulbo, las condiciones 
ambientales previas y durante el almacenamiento estival. Se utilizaron tres rutinas de conduction: (1) alma- 
cenamiento comercial en temperaturas naturales hasta el momento de plantacion; (2) almacenamiento 
comercial en temperaturas naturales seguido de 6 semanas a 9 °C antes de la plantacion y (3) almacenamien­
to a 30 °C durante 15 dias luegode la cosecha de los bulbos, seguidos de 6 semanas a 9 °C antes de la plantacion. 
El area foliar desarrollada, el numero de hojas expandidas y la acumulacion de peso seco fue mayor para las 
plantasconducidas naturalmente; sin embargo, fue posible lafloracionanticipadasindisminucionde laca- 
lidad comercial y sin que se observaran diferencias entre ambas rutinas dc forzado. Por otro lado, pareceria 
posible utilizar en su area de production, tamanos de bulbo de menor calibre que los recomendados en la 
bibliograffa.
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BULB FO R C IN G  TE C H N O L O G Y  C A L IB R A T IO N  FO R Iris x  ho lland ica  H oog USIN G  AS 
A CUT FLO W ER AT THE NO RTH  OF BUENOS AIRES PRO VINCE
SUM M ARY
Treatments for forcing Iris hollandica Hoog plants differ from different countries and needs for 
calibration. The aims of this work were: (a) calibrate forcing Iris hollandica Hoog grown at Escobar city 
(Province of Buenos Aires, Argentine) grower's facilities and (b) determine the effect of bulb size on crop 
development. We speculated that the response to different forcing treatments would be associated with bulb 
size and pre-planting environment. Two forcing treatments and a control without forcing were tested: (1) 
storage at non-forcing temperatures during the pre-planting period; (2) six weeks at 9 °C before planting 
and (3) 15 days at 30 °C after harvest and six weeks at 9 °C before planting. The total leaf area, leaf number 
and dry weight gain were higher for the controls, but, there were not significant differences in flower quality 
between forced and non-forced plants. The results showed that there were no differences between the two 
forcing treatments tested too. By other hand, it would be possible to use smaller bulb size that suggested 
by the available bibliography for crops placed at Escobar city.
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IN T R O D U C T IO N
La necesidad de general* una oferta comercial 
constante de flores cortadas dentro de una econo- 
mfa con costos de calefaccion inaccesibles para la 
mayor parte de los establecimientos productores, ha 
obligado a desarrollar diferentes cultivos no tradi- 
cionales con m enores requerim ientos term icos du­
rante el penodo in vernal, tales com o las bulbosas 
ornamentales.
El sistema de forzado en Iris hollandica  Hoog 
(Rees, 1992;D eH ertoghyLeN ard, 1993)norequie- 
re tem peraturas bajas de posplantacion en ambien- 
tes con tro lados. Inm ediatam en te  despues de la 
cosecha, los bulbos que se han de forzar deben recibir 
un penodo de alta tem peratura o un tratam iento con 
etileno para incremental* la tasa de desarrollo floral 
y asegurar un elevado porcentaje de bulbos indu- 
cidos a florecer, seguido por un tratam iento de seis 
semanas a 9 °C para promover 1 a floracion temprana 
(Cremer etal., 1974). El tratamiento de alta tempera­
tura exacto depende en cierto grado de la estacion 
y del sitio de produccion; cuanto menor es la tem ­
peratura am biental previa a la cosecha, m ayor la 
cantidad de calor que se debe adicionar. Desgracia- 
dam ente, no existen indicaciones morfologicas del 
grado de “m adurez” de los bulbos que perm ita la 
seleccion de un tratamiento adecuado. Por otro lado, 
los tratam ientos que reciben los bulbos son afecta- 
dos tambien por el transporte.
Para acelerar la floracion serequiere laoptimiza- 
cion de las condiciones am bientales, las que contro- 
landiversosprocesosdedesarrollo ,talescom o: ma- 
duracion del bulbo (Durieux y Kamerbeek, 1974; Le 
Nard, 1980), induccion floral (LeNard, 1980),forma- 
cion de hojas e iniciacion floral (Kam erbeek et a l,  
1980), iniciacionycrecimientoderafces,y crecimiento 
de las hojas, tallo y flores (LeN ard, 1973). El control 
de las condiciones am bientales debe i niciarse inm e­
diatam ente despues de que los bulbos son descal- 
zados luego del ciclo de produccion anual.
En Holanda, los bulbos son cosechados en 
agosto y serecom ienda un tratam iento de 30 °C du­
rante 7-10 dfas para satisfacer los requerimientos ter- 
m icosde los mismos y perm itir alcanzar la madurez 
fisiologica (Durieux y Kam erbeek, 1974; Le Nard, 
1980;Kimura, 1981; Y uey Imanishi, 1990). Elman-
tenimientode condiciones de alta temperatura induce 
la transicion hacia una fase reproductiva. Los trata­
mientos comunes para este proceso inductivo inclu- 
yen dos semanas a 35 °C mas 3 dfas a 40 °C (Ka­
merbeek, 1962). Despues del periodo i nicial de altas 
tem peraturas, los bulbos son transferidos a bajas 
temperaturas (9 °C) durante 10-13 semanas depen- 
diendo del cultivar.
El tratamiento tradicional para floracion antici- 
pada inclufael tratamiento de 6 semanas a 9 °C y dos 
semanas a 17 °C, pero el mismo ha cafdo en desuso 
debido a que incrementaba el riesgo de infeccion por 
accion de Penicillium  sp. A unque 13 °C satisface 
los requerim ientos debaja temperatura, el hecho de 
m antener los bulbos en esas condiciones durante 
penodosprolongadostam bien increm entael riesgo 
de infeccion por Penicillium  sp. (Le Nard, 1983).
En losEstados Unidos, los bulbos son cosecha­
dos entre mediados de ju lio  y fin de agosto, alma- 
cenados inmediatamente a 32 °C durante 10-15 dfas, 
separados por tamano y colocados a 18-20 °C du­
rante 3 semanas para que se estabi licen i nternamen- 
te y puedan ser enviados al cultivador. Antes de la 
plantacion, los bulbos reciben 6 semanas a 9-10 °C. 
Aunque esta secuencia ha sido utilizada durante 
m uchos anos, los trabajos recientes indican que 
pueden obtenerse m ejores resultados con 32 °C 
durante 4 semanas, seguidas por 2 semanas a 20 °C 
y 6 semanas a 10 °C para bulbos de 10-11 cm cose­
chados despues del 1° de agosto (Hem isferio Nor- 
te)(Doss, 1981). Sin embargo, las recomendaciones 
en Alem ania son 35 °C (2 semanas), 40 °C (3 dfas), 
20 °C (3 semanas) y 9 °C (6 semanas). Aunque las 
secuencia sea sim ilar, las diferencias pueden ser 
crfticas en terminos de porcentaje de flores com er­
cial izables y el tiempo para alcanzar la antes is. Los 
bulbos provenientes de Israel requieren un periodo 
menor de altas temperaturas.
Como en muchas otras especies bulbosas, el for­
zado para produccion tem prana en Iris hollandica  
H oog depende del uso de bu lbos grandes (por 
encima de 10 cm), aunque tamanos de 8-9 cm son 
aceptables para forzados tardfos. sin em bargo, los 
elevados costos de adquisicion de los mismos obi iga 
al productor a utilizar bulbos de menor tam ano (6- 
7 cm), cuyo com portam iento producti vo m uchas
veces no se adapta a un sistem a de forzado para co­
secha anticipada.
Los cultivares de Iris son mas dependientes de 
las altas irradiancias que los narcisos y tulipanes, 
existiendo una interaccion tem peratura-irradiancia 
que afecta el proceso de floracion. La flor aborta en 
bajas irradiancias a altas ternperaturas, especial men- 
te durante las 3 sem anas previas a la floracion, por 
lo que las produccionesdeprim iciarequiereninver- 
naderos con una alta transm ision lumfnica, bajas 
temperaturas y baja densidad de plantacion. Con una 
tem peratura de 15 °C, el periodo desde plantacion 
hasta antesis es de 10 semanas. Para alcanzar cose- 
chas de prim icia es esencial la suplementacion con 
tem peraturas de 18 °C durante las primeras cuatro 
semanas despues de la plantacion, seguido de 15 °C 
para evitar el marchitamiento de la flor en el penodo 
de alta sensibilidad durante la segunda mitad del 
ciclo de produccion.
Existen diferencias varietales muy marcadas fren- 
te a determinados tratamientos que se hallan asocia- 
das a diferencias de tam ano del bulbo, respuestas 
a la aplicacion de etefon o humo durante el alm ace­
nam iento (Schipper, 1982; De M unk y Duineveid, 
1986; Swart ySchipper, 1982;LeNard, 1982,1983). 
Por esta razon, es imprescindible la calibracion de la 
tecnica de forzado en cada localizacion geografica.
Los objeti vos de este trabajo han sido (a) calibrar 
la tecnologfa de forzado de bulbos de Iris hollandica 
Hoog para cosecha i n vernal en la zona productora de 
flores cortadas de Escobar (provincia de Buenos 
Aires) y (b) estudiar la respuesta de cultivos implan- 
tados a partir de bulbos de tamanos diferentes.
M ATERIALES Y M ETODOS
Los bulbos de Iris hollandica  Hoog cosechados en el 
mes de diciem bre se separaron en tres lotes hom ogeneos 
de 40 bulbos cada uno (7, 8, 9 y 10 cm de diam etro) y se 
distribuyeron al azar en los siguientes tratam ientos en el 
mes de m arzo (Dfa Juliano N° 63):
1. Tratam iento 1: alm acenam iento comercial en tem ­
p e ratu ras n a tu ra les  h asta  el m om ento  de p lan tacion .
2. Tratam iento 2: alm acenam iento comercial en tem ­
peraturas naturales seguido de 6 sem anas a 9 °C antes de 
la plantacion.
3. Tratam iento3: alm acenam iento a 30 °C durante 15 
dfas luego de la cosecha de los bulbos, seguidos de 6 se­
manas a 9 °C antes de la plantacion.
Los bulbos se plantaron con una densidad de 100 n r2, 
registrandose las fechas de em ergenciay aparicion de cada 
hoj a cuando las mismas alcanzaron un tam ano de 1 cm por 
fueradel cogollo central de la planta, aparicion de lainflo- 
rescenciay momento de cosecha comercial (cuando el tallo 
floral emergfa completamente de la vaina de lau ltim ahoja  
y alcanzaba 3-5 cm de apertura).
Quincenalm ente, se determ ino el area foliar de cada 
hoj a expandida uti 1 izando una metodologfa no destructi va 
sobre 10 plantas por tratam iento y tam ano de bulbo. Para 
ello, se registro el valor de largo y ancho de cada hoja; con 
posterioridad el area foliar se estim o a traves de la siguien- 
teecuacion:
AF -  3,97 + 0,6061 (largo x ancho) R2 = 0,971
En la cosecha final que se realizo sobre 5 plantas por 
tamano de bulbo y tratamiento en el momento que las flores 
alcanzaron su m adurez com ercial, las plantas se separa­
ron en hojas, tallos, inflorescencia, bulbo y raices, secan- 
dose a con tinuation  en estufa a 80 °C hasta constancia 
de peso. En ese m om ento se m idio el largo del tallo floral 
desde la ultim a vaina totalm ente expandida hasta la base 
delainflorescencia.
Para el registro diario de las tem peraturas dentro del 
invernadero se utilizo un term om etro de maxima-mfnima.
Los ensayos fueron conducidos bajo un diseno com ­
pletamente aleatorizado en arreglo factorial con tres repe- 
ticiones (cinco plantas cada una). El arreglo factorial se 
genero por la com bination  de tres rutinas de conduction  
y cuatro tamanos de bulbos. Los datos se evaluaron a traves 
de un Analisis de V ariancia (A N O V A ) y se separaron las 
medias utilizando el test de Tuckey.
R ESULTADO S  
El area foliar total desarrollada (cm 2 p la n ta 1) 
mostro una dinam ica diferente entre los tres trata­
mientos evaluados (Cuadro 1). Por un lado, los dos 
lotes de bulbos “forzados” m antuvieron una signi- 
ficativa mayor biomasa foliar hasta los 120 dfas desde
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la plantacion, en que se com pleto su ciclo biologico 
sin que seencontraran diferencias estadfsticam ente 
significativas entre sf. El control (Tratamiento 1) que 
se m antuvo dentro del invernaculo durante 60 dfas 
mas, duplico el area foliar de los tratamientos 2 y 3 
en el momento de la cosecha. Cuando se estudio la 
influenciadel tam ano del bulbo sobre el area foliar 
total (cm 2 p la n ta 1) se encontraron diferencias esta- 
dfsticas pequenas y sin un patron definido dentro 
de cada tratamiento.
El numero de hojas por planta (Cuadro 2) se incre- 
mento desde la plantacion hasta la cosecha. Las plan­
tas de los Tratamientos 2 y 3 expandieron un numero 
mayor de hojas hasta su cosecha a los 120 dfas de 
la plantacion que el Tratam iento 1, aunque este al- 
canzo un valor si rnilar en el momento de la cosecha, 
60 dfas despues. En general, no se encontraron di­
ferencias significativas, relacionadas con el tamano 
inicial de los bulbos, excepto en las plantas desarro- 
lladas a parti r de bulbos de 7 cm de diametro del Tra- 
tam iento 2 que expandieron un num ero de hojas
significativam ente mayor que el resto de los lotes 
utilizados en ese tratamiento.
El peso seco total (g p lan ta1)(Cuadro 3) fue signi­
ficativamente mayor para el Tratamiento 1, produc- 
to de diferencias acumuladas para todos los orga- 
nos cosechados (raices, bulbo, tallo, hojas y flor). 
En general, no se encontraron diferencias en peso 
seco, relacionados con el tamano del bulbo en el mo­
mento del inicio de los tratamientos, excepto para las 
plantas generadas de bulbos de 8 cm de diametro del 
Tratamiento 2, producto de una significativa menor 
acumulacion de fotoasimi lados en el bulbo en el mo­
mento de la cosecha.
Aunque las diferencias en la duracion del ciclo 
de produccion fue sign ificati vamente m ayor para el 
Tratam iento 1 (Fig. 1), no se encontraron variacio- 
nes significativas relacionadas con el tamano inicial 
del organo de propagacion para ninguno de los tra­
tamientos. Tampoco se encontraron diferencias esta­
dfsticamente significativas en el largo del tallo floral 
entre tratamientos (datos no incluidos).
C U A D R O  1. A rea fo lia r  to ta l (cm 2 p la n ta 1) d esarro llada  por p lantas de Ir is  sp. desde la p lan tacion  a cosech a  
para lotes conducidos con  (T ratam ientos 2 y 3) y sin  (T ratam iento 1) forzado para floracion  prem atura a partir  
de bulbos de diferente tam ano. Cada punto es el promedio de 10 repeticiones por tamano de bulbo.
D iam etro
T ra ta m ie n to  Bulbo Dias desde plantacion
(cm )
30 60 90 120 150 180
1 7 36,03 Aa 65,87 Cb 98,01 Ca 152,78 Bd 247,70 b 1.078,45 a
8 29,73 Ab 62,27 Cb 100,45 Ca 249,63 Ba 249,05 b 984,35 b
9 34,02 Aa 74,14 Ba 111,13 Ba 196,91 Be 310,12 a 1.003,44 a
10 25,85 Ab 62,62 Cb 108,13 Ba 214,92 Bb 340.87 a 982,89 b
2 7 29,62 A a 86,29 Ba 159,98 Ba 508,84 Aa
8 27,66 Ab 93,76 Ba 172,22 Ba 459,51 Aa
9 34,07 Aa 97,64 Aa 177,48 Aa 478,94 Aa
10 32,00 Aa 77,89 Bb 145,71 Aa 505,71 Aa
3 7 39,75 Aa 137,80 Aa 230,43 Aa 456,80 Aa
8 31,20 Ab 104,29 Ab 193,83 Ab 435,81 Aa
9 38,63 Aa 107,80 Ab 186,53 Ab 476,86 Aa
10 30,29 Ab 97,51 Ab 110,42 Be 404,43 Aa
Las letras m ayusculas al lado de cada valor indican diferencias significativas entre tratamientos para cada fecha dc muestreo 
(p < 0,05). Las letras m iniisculas indican diferencias significativas entre tam ano de bulbos para cada tratam iento (p < 0,05).
CU A D RO  2. N um ero de hojas (hojas p la n ta 1) desarrolladas por p lantas de Ir is  sp. desde la p lantacion  a cosecha  
para lotes conducidos con  (T ratam ientos 2 y 3) y sin  (T ratam iento 1) forzado para floracion  prem atura a partir  
de bulbos de d iferente tam ano. Cada punto es el promedio de 10 repeticiones por tamano de bulbo.





30 60 90 120 150 180
1 7 3,2 Ab 3,4 Bb 3,9 Ba 4,2 Cb 5,3 b 12,4 a
8 3.9 Aa 4,0 Ba 4,3 Ba 4,8 Bb 6.4 b 12.6 a
9 4,0 Aa 4,3 Aa 4,6 Ba 5.4 Ba 6,8 a 13,0 a
10 4.1 Aa 4,1 Aa 4,7 Ba 5.7 Ba 7,0 a 11,8 a
2 7 3,3 Aa 4,6 Aa 5,7 Aa 12,0 Aa
8 3,4 Aa 5,0 Aa 6,0 Aa 10,4 Ab
9 3,2 Aa 4,5 Aa 6,0 Aa 10,4 Ab
10 3,1 Aa 4,4 Aa 5,6 Aa 10,5 Ab
3 7 4,0 Aa 5,0 Aa 6,0 Aa 10,6 Ba
8 3,9 Aa 5,1 Aa 6,1 Aa 10,4 Aa
9 4,0 Aa 5,0 Aa 6,0 Aa 10,8 Aa
10 3,2 Ab 4,3 Aa 5,4 Aa 11,0 Aa
Las letras mayusculas al lado de cada valor indican diferencias significativas entre tratamientos para cada fecha de muestreo 
(p  <  0 ,0 5 ) . Las letras m inusculas indican diferencias significativas entre tamano de bulbos para cada tratam iento (p < 0,05).
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F1GURA 1. C iclo de cu ltivo (dfas) para plantas de Iris  sp. conducidas con (T ratam ientos 2 y 3) y sin (T ra­
tam ien to  1) forzad o  para flora c io n  prem atura  a p artir  de bu lbos de d iferen te  tam ano. C ada b arra  es el 
prom edio de 5 repeticiones y sobre las mismas se indica el valor del error estandard (p < 0 .0 5 ).
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CUADRO 3. Peso seco (g planta ') acum ulado en plantas de Iris sp. en el m omento de la cosecha para lotes conducidos 
con  (T ratam ientos 2 y 3) y sin  (T ratam iento  1) forzado para floracion  prem atura a partir de bulbos de d iferente  
tamano. Cada barra es el prom edio de 5 repeticiones por tamano de bulbo.
D iam etro
T ra ta m ie n to  Bulbo Peso seco (g p lan ta1)
(cm )
RAIZ BULBO T A L L O  HOJAS FLOR T O T A L
1 7 0,85 A a 2,01 Bb 3,05 Aa 5,90 Aa 1,18 Aa 12,98 Aa
8 0,44 Ab 4,24 Aa 3,01 Aa 5,23 Aa 1,04 Aa 13,96 Aa
9 0,74 Aa 3,81 Aa 2,78 Aa 5,73 Aa 1,24 Aa 14,30 Aa
10 0,83 Aa 4.05 Ba 2,52 Aa 5,16 Aa 1,05 Aa 13,56 Aa
2 7 0,44 Ba 3,59 Aa 1,49 Ba 2,69 Ba 0,77 Ba 8,97 Ba
8 0,31 Ba 2.58 Bb 1,26 Ba 2,41 Ba 0,63 Ba 7 ,1 9 Cb
9 0,16 Bb 4,18 Aa 1,49 Ba 2,58 Ba 0,76 Ba 9 ,16 Ba
10 0,14 Bb 4.79 Ba 1,64 Ba 2,97 Ba 1,02 Aa 10,56 Ba
3 7 0,36 Ca 4,10 Ab 1,74 Ba 3,18 Ba 0,87 Ba 10,26 Ba
8 0,19 Cb 4.58 Ab 1,27 Ba 2.40 Ba 0,67 Ba 9 ,12 Ba
9 0,24 Bb 4,74 Ab 1,50 Ba 2,67 Ba 0,81 Ba 9 ,96 Ba
10 0,16 Bb 5,45 Aa 1,31 Ba 2,21 Ba 0,87 Ba 9 .9 0 Ba
Las letras m ayusculas al lado de cada valor indican diferencias significativas entre tratamientos para cada fecha de muestreo 
(p < 0,05). Las letras m inusculas indican diferencias significativas entre tam ano de bulbos para cada tratam iento (p < 0,05).
L aF igura 2 m uestra la evolucionde la tem pera­
tura dentro del invernadero de produccion durante 
el ciclo de cultivo. Se encontro una significativa 
amplitud termica durante todo el ciclo de produccion.
D IS C U S IO N  
La rutina de conduccion com ercial de un culti vo 
de Iris hollandica  Hoog parece simple: los bulbos 
de tamano suficiente com o para producir una planta 
con flor se plantan en otono y, luego de expandir una 
cantidad de hojas m ayor a los tres primordios pre- 
sentes en el apice y de la induccion con bajas tem ­
peraturas com pleta la fase de floracion (Hartsema, 
1961; L eN ard , 1973; D ossy  Christian, 1979).Los 
bulbos que se cultivan bajo condiciones climaticas 
con tem peraturas m oderadas requieren un trata­
miento de alta tem peratura despues de la elongacion 
del tallo para com pletar el proceso de maduracion. 
Los resultados del Tratam iento 1 reproducen esta 
rutina tradicional (Cuadros 1-3,Fig. 1).
D espues de la plantacion, las condiciones de 
temperatura y radiacion son los principales factores 
que afectan el crecimiento. Las variedades de Iris 
hollandica  Hoog no crecen bien cuando las tem pe­
raturas se encuentran por debajo de 6 °C (Fortanier 
y Zevenbergen, 1973). Por encim ade este mini mo, 
un incremento en la tem peratura determ ina un cre­
cim iento mas rapido. Las condiciones lumfnicas 
despues de la plantacion determ inan si la yem a flo­
ral alcanzara el estadio de antesis. Los registros 
dentro del invernaculo utilizado muestran tem pera­
turas mfnimas por debajo del nivel de 6 °C (Fig. 2). 
Sin embargo, la elevada amplitud term ica encontra- 
da parecerfa compensar el impacto negati vo de tem ­
pera tu ras subop tim as ya que no se o b se rvo  el 
aborto de yemas florales; un efecto com un cuando 
se cultivan plantas de Iris sp. Hoog en condiciones 
am bientales inadecuadas (Sano, 1975; Kamerbeek 
etal., 1980).
La form ation de la flor se inicia despues de la 
expansion de, por lo menos, 5-6 hojas aunque final- 






FIGURA 2. T e m p era tu ra s  m ax im as y m m in ias d en tro  del in v ern a d ero  d u ra n te  el d esa r ro llo  del en sa y o .
Despues que la flor es iniciada, el desarrollo de las 
yemas reproductivas continua sin interrupcion hasta 
la fase de antesis.
El penodo de floracion normal en Iris hollandica 
Hoogseencuentraenprim avera(D eH ertogh, 1974,) 
pero puede ser forzado para produccion anticipada 
(De Hertogh y Le Nard, 1993). La existencia de di fe- 
rentes situaciones agroclim aticas entre diferentes 
regiones producti vas ha determ inado varias rutinas 
de forzado.
Los resultados indican que para el area de pro­
duccion (Escobar, provincia de Buenos Aires) es 
posible la produccion anticipada con cualquiera de 
las rutinas evaluadas en este trabajo ya que se en­
contraron diferencias significativas, aunque peque-
nas y de poco impacto practico, en lo que respecta 
al area foliar desarrol lada (Cuadro 1), numero de hojas 
expandidas (Cuadro 2), peso seco acumulado (Cua­
dro 3), ciclo (Fig. 1) y largo de la vara floral (datos 
no incluidos).
El resultado mas im portante de este ensayo es 
que no se encontraron, en general, diferencias esta- 
dfsticamente significativas en area foliar desarrol la­
da (Cuadro 1), numero de hojas expandidas (Cuadro
2), peso seco acumulado (Cuadro 3), largo de la vara 
floral (datos no incluidos) y ciclo (Fig. 1) en plantas 
iniciadas a partir de bulbos de diferentes tamanos, 
algunos tan pequenos (7 cm) que no se utilizan nor- 
malmente para la produccion de flores com erciales 
en paises del H em isferio Norte.
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Los resultados confirm an que era necesaria la 
calibracion de la rutina de forzado en Iris hollandica 
Hoog a fin de utilizar al maxim o la potencialidad 
genetica de esta especie, teniendo en cuenta las dife­
rencias agroclim aticas aparentem ente mas favora- 
bles del cinturon verde florihortfcola de la ciudad de 
Buenos Aires en relacion con los centros de produc­
cion internacional de esta especie. La falta de una 
calibracion local de la tecnologia de produccion de 
esta y de otras especies bulbosas ornam entales 
utilizadas como flor cortada se ha con vertido en una 
limitante para su distribucion m asiva y fuente de 
resultados com erciales erraticos.
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